





























































2016 年 8 月に、3ヶ所の保育園の 0歳児クラ


































ば 1歳 11 か月から 2歳 1か月までの子どもを、






































































































































































































































































































































０：６ 2 50.0％ 50.0％ 0.0％ 0.0％ 0.0％ 0.0％ 0.0％ 0.0％ 0.0％ 0.0％ 0.0％ 0.0％ 0.0％
０：９ 3 100.0％ 66.7％ 0.0％ 0.0％ 0.0％ 0.0％ 0.0％ 0.0％ 0.0％ 0.0％ 0.0％ 0.0％ 0.0％
１：０ 5 100.0％ 80.0％ 0.0％ 0.0％ 0.0％ 0.0％ 0.0％ 0.0％ 0.0％ 0.0％ 0.0％ 0.0％ 0.0％
１：３ 13 100.0％ 92.3％ 61.5％ 15.4％ 0.0％ 0.0％ 0.0％ 0.0％ 0.0％ 0.0％ 0.0％ 0.0％ 0.0％
１：６ 3 100.0％ 100.0％ 100.0％ 100.0％ 0.0％ 0.0％ 0.0％ 0.0％ 0.0％ 0.0％ 0.0％ 0.0％ 0.0％
１：９ 6 100.0％ 100.0％ 100.0％ 83.3％ 0.0％ 16.7％ 16.7％ 0.0％ 16.7％ 0.0％ 0.0％ 0.0％ 0.0％
２：０ 5 100.0％ 100.0％ 100.0％ 100.0％ 40.0％ 20.0％ 20.0％ 20.0％ 20.0％ 0.0％ 0.0％ 0.0％ 0.0％
２：３ 6 100.0％ 100.0％ 100.0％ 100.0％ 66.7％ 33.3％ 50.0％ 16.7％ 50.0％ 16.7％ 0.0％ 0.0％ 0.0％
２：６ 3 100.0％ 100.0％ 100.0％ 100.0％ 100.0％ 33.3％ 0.0％ 0.0％ 0.0％ 0.0％ 0.0％ 0.0％ 0.0％
２：９ 5 100.0％ 100.0％ 100.0％ 100.0％ 100.0％ 80.0％ 0.0％ 0.0％ 0.0％ 0.0％ 0.0％ 0.0％ 0.0％
３：０ 4 100.0％ 100.0％ 100.0％ 100.0％ 100.0％ 75.0％ 25.0％ 25.0％ 25.0％ 0.0％ 0.0％ 0.0％ 0.0％
３：３ 3 100.0％ 100.0％ 100.0％ 100.0％ 100.0％ 100.0％ 100.0％ 33.3％ 33.3％ 0.0％ 0.0％ 0.0％ 0.0％
３：６ 2 100.0％ 100.0％ 100.0％ 100.0％ 100.0％ 100.0％ 50.0％ 50.0％ 100.0％ 0.0％ 0.0％ 0.0％ 0.0％
３：９ 7 100.0％ 100.0％ 100.0％ 100.0％ 100.0％ 100.0％ 100.0％ 85.7％ 100.0％ 14.3％ 0.0％ 0.0％ 0.0％
４：０ 1 100.0％ 100.0％ 100.0％ 100.0％ 100.0％ 100.0％ 100.0％ 100.0％ 100.0％ 0.0％ 0.0％ 0.0％ 0.0％
４：３ 6 100.0％ 100.0％ 100.0％ 100.0％ 100.0％ 100.0％ 100.0％ 83.3％ 100.0％ 33.3％ 0.0％ 0.0％ 0.0％
４：６ 4 100.0％ 100.0％ 100.0％ 100.0％ 100.0％ 100.0％ 100.0％ 100.0％ 75.0％ 50.0％ 0.0％ 0.0％ 0.0％
４：９ 1 100.0％ 100.0％ 100.0％ 100.0％ 100.0％ 100.0％ 100.0％ 100.0％ 100.0％ 100.0％ 0.0％ 0.0％ 0.0％
５：０ 3 100.0％ 100.0％ 100.0％ 100.0％ 100.0％ 100.0％ 100.0％ 100.0％ 100.0％ 66.7％ 33.3％ 0.0％ 0.0％
５：３ 3 100.0％ 100.0％ 100.0％ 100.0％ 100.0％ 100.0％ 100.0％ 100.0％ 100.0％ 100.0％ 66.7％ 33.3％ 0.0％
５：６ 7 100.0％ 100.0％ 100.0％ 100.0％ 100.0％ 100.0％ 100.0％ 100.0％ 100.0％ 100.0％ 100.0％ 100.0％ 0.0％
５：９ 3 100.0％ 100.0％ 100.0％ 100.0％ 100.0％ 100.0％ 100.0％ 100.0％ 100.0％ 100.0％ 100.0％ 100.0％ 0.0％
６：０ 3 100.0％ 100.0％ 100.0％ 100.0％ 100.0％ 100.0％ 100.0％ 100.0％ 100.0％ 100.0％ 100.0％ 100.0％ 0.0％
６：３ 8 100.0％ 100.0％ 100.0％ 100.0％ 100.0％ 100.0％ 100.0％ 100.0％ 100.0％ 100.0％ 100.0％ 100.0％ 0.0％
表２　調査対象児
年齢区分 男 女 合計
0:0 - 0:11 3 4 7
1:0 - 1:11 12 14 26
2:0 - 2:11 10 8 18
3:0 - 3:11 9 7 16
4:0 - 4:11 7 7 14
5:0 - 5:11 7 7 14
6:0 - 5 6 11































０：６ 2 50.0％ 0.0％ 0.0％ 0.0％ 0.0％ 0.0％ 0.0％ 0.0％ 0.0％ 0.0％ 0.0％ 0.0％ 0.0％
０：９ 3 66.7％ 0.0％ 0.0％ 0.0％ 0.0％ 0.0％ 0.0％ 0.0％ 0.0％ 0.0％ 0.0％ 0.0％ 0.0％
１：０ 5 100.0％ 20.0％ 0.0％ 0.0％ 0.0％ 0.0％ 0.0％ 0.0％ 0.0％ 0.0％ 0.0％ 0.0％ 0.0％
１：３ 13 100.0％ 100.0％ 38.5％ 0.0％ 0.0％ 0.0％ 0.0％ 0.0％ 0.0％ 0.0％ 0.0％ 0.0％ 0.0％
１：６ 3 100.0％ 100.0％ 100.0％ 66.7％ 66.7％ 0.0％ 66.7％ 0.0％ 0.0％ 0.0％ 0.0％ 0.0％ 0.0％
１：９ 6 100.0％ 100.0％ 100.0％ 83.3％ 66.7％ 16.7％ 33.3％ 16.7％ 16.7％ 0.0％ 0.0％ 0.0％ 0.0％
２：０ 5 100.0％ 100.0％ 100.0％ 100.0％ 100.0％ 40.0％ 100.0％ 0.0％ 20.0％ 0.0％ 0.0％ 0.0％ 0.0％
２：３ 6 100.0％ 100.0％ 100.0％ 100.0％ 83.3％ 50.0％ 66.7％ 0.0％ 33.3％ 16.7％ 0.0％ 0.0％ 0.0％
２：６ 3 100.0％ 100.0％ 100.0％ 100.0％ 100.0％ 0.0％ 0.0％ 0.0％ 0.0％ 0.0％ 0.0％ 0.0％ 0.0％
２：９ 5 100.0％ 100.0％ 100.0％ 100.0％ 80.0％ 20.0％ 40.0％ 0.0％ 0.0％ 0.0％ 0.0％ 0.0％ 0.0％
３：０ 4 100.0％ 100.0％ 100.0％ 100.0％ 100.0％ 25.0％ 50.0％ 25.0％ 25.0％ 0.0％ 0.0％ 0.0％ 0.0％
３：３ 3 100.0％ 100.0％ 100.0％ 100.0％ 100.0％ 33.3％ 66.7％ 33.3％ 0.0％ 0.0％ 0.0％ 0.0％ 0.0％
３：６ 2 100.0％ 100.0％ 100.0％ 100.0％ 100.0％ 100.0％ 100.0％ 50.0％ 100.0％ 0.0％ 0.0％ 0.0％ 0.0％
３：９ 7 100.0％ 100.0％ 100.0％ 100.0％ 100.0％ 100.0％ 100.0％ 42.9％ 71.4％ 0.0％ 0.0％ 0.0％ 0.0％
４：０ 1 100.0％ 100.0％ 100.0％ 100.0％ 100.0％ 100.0％ 100.0％ 0.0％ 100.0％ 0.0％ 0.0％ 0.0％ 0.0％
４：３ 6 100.0％ 100.0％ 100.0％ 100.0％ 100.0％ 100.0％ 100.0％ 83.3％ 100.0％ 0.0％ 0.0％ 0.0％ 0.0％
４：６ 4 100.0％ 100.0％ 100.0％ 100.0％ 100.0％ 100.0％ 100.0％ 100.0％ 100.0％ 25.0％ 0.0％ 0.0％ 0.0％
４：９ 1 100.0％ 100.0％ 100.0％ 100.0％ 100.0％ 100.0％ 100.0％ 100.0％ 100.0％ 0.0％ 0.0％ 0.0％ 0.0％
５：０ 3 100.0％ 100.0％ 100.0％ 100.0％ 100.0％ 100.0％ 100.0％ 100.0％ 100.0％ 66.7％ 0.0％ 0.0％ 0.0％
５：３ 3 100.0％ 100.0％ 100.0％ 100.0％ 100.0％ 100.0％ 100.0％ 100.0％ 100.0％ 66.7％ 33.3％ 0.0％ 0.0％
５：６ 7 100.0％ 100.0％ 100.0％ 100.0％ 100.0％ 100.0％ 100.0％ 100.0％ 100.0％ 100.0％ 85.7％ 14.3％ 0.0％
５：９ 3 100.0％ 100.0％ 100.0％ 100.0％ 100.0％ 100.0％ 100.0％ 100.0％ 100.0％ 100.0％ 66.7％ 66.7％ 0.0％
６：０ 3 100.0％ 100.0％ 100.0％ 100.0％ 100.0％ 100.0％ 100.0％ 100.0％ 100.0％ 66.7％ 66.7％ 33.3％ 0.0％






























０：６ 2 50.0％ 0.0％ 0.0％ 0.0％ 0.0％ 0.0％ 0.0％ 0.0％ 0.0％ 0.0％ 0.0％ 0.0％ 0.0％
０：９ 3 100.0％ 0.0％ 0.0％ 0.0％ 0.0％ 0.0％ 0.0％ 0.0％ 0.0％ 0.0％ 0.0％ 0.0％ 0.0％
１：０ 5 100.0％ 40.0％ 0.0％ 0.0％ 0.0％ 0.0％ 0.0％ 0.0％ 0.0％ 0.0％ 0.0％ 0.0％ 0.0％
１：３ 13 100.0％ 92.3％ 0.0％ 0.0％ 0.0％ 0.0％ 0.0％ 0.0％ 0.0％ 0.0％ 0.0％ 0.0％ 0.0％
１：６ 3 100.0％ 100.0％ 100.0％ 100.0％ 66.7％ 0.0％ 0.0％ 0.0％ 0.0％ 0.0％ 0.0％ 0.0％ 0.0％
１：９ 6 100.0％ 100.0％ 100.0％ 66.7％ 100.0％ 0.0％ 0.0％ 0.0％ 0.0％ 0.0％ 0.0％ 0.0％ 0.0％
２：０ 5 100.0％ 100.0％ 100.0％ 100.0％ 100.0％ 0.0％ 20.0％ 0.0％ 0.0％ 0.0％ 0.0％ 0.0％ 0.0％
２：３ 6 100.0％ 100.0％ 100.0％ 100.0％ 100.0％ 0.0％ 0.0％ 0.0％ 0.0％ 0.0％ 0.0％ 0.0％ 0.0％
２：６ 3 100.0％ 100.0％ 100.0％ 100.0％ 100.0％ 0.0％ 0.0％ 0.0％ 0.0％ 0.0％ 0.0％ 0.0％ 0.0％
２：９ 5 100.0％ 100.0％ 100.0％ 80.0％ 80.0％ 0.0％ 0.0％ 0.0％ 0.0％ 0.0％ 0.0％ 0.0％ 0.0％
３：０ 4 100.0％ 100.0％ 100.0％ 100.0％ 100.0％ 0.0％ 0.0％ 0.0％ 0.0％ 0.0％ 0.0％ 0.0％ 0.0％
３：３ 3 100.0％ 100.0％ 100.0％ 100.0％ 100.0％ 33.3％ 66.7％ 0.0％ 0.0％ 0.0％ 0.0％ 0.0％ 0.0％
３：６ 2 100.0％ 100.0％ 100.0％ 100.0％ 100.0％ 100.0％ 50.0％ 100.0％ 0.0％ 0.0％ 0.0％ 0.0％ 0.0％
３：９ 7 100.0％ 100.0％ 100.0％ 100.0％ 100.0％ 100.0％ 100.0％ 100.0％ 0.0％ 0.0％ 0.0％ 0.0％ 0.0％
４：０ 1 100.0％ 100.0％ 100.0％ 100.0％ 100.0％ 100.0％ 100.0％ 100.0％ 0.0％ 0.0％ 0.0％ 0.0％ 0.0％
４：３ 6 100.0％ 100.0％ 100.0％ 100.0％ 100.0％ 100.0％ 100.0％ 100.0％ 16.7％ 0.0％ 0.0％ 0.0％ 0.0％
４：６ 4 100.0％ 100.0％ 100.0％ 100.0％ 100.0％ 100.0％ 100.0％ 100.0％ 50.0％ 0.0％ 0.0％ 0.0％ 0.0％
４：９ 1 100.0％ 100.0％ 100.0％ 100.0％ 100.0％ 100.0％ 100.0％ 100.0％ 100.0％ 100.0％ 0.0％ 0.0％ 0.0％
５：０ 3 100.0％ 100.0％ 100.0％ 100.0％ 100.0％ 100.0％ 100.0％ 100.0％ 100.0％ 33.3％ 0.0％ 0.0％ 0.0％
５：３ 3 100.0％ 100.0％ 100.0％ 100.0％ 100.0％ 100.0％ 100.0％ 100.0％ 100.0％ 66.7％ 66.7％ 0.0％ 0.0％
５：６ 7 100.0％ 100.0％ 100.0％ 100.0％ 100.0％ 100.0％ 100.0％ 100.0％ 100.0％ 100.0％ 85.7％ 28.6％ 0.0％
５：９ 3 100.0％ 100.0％ 100.0％ 100.0％ 100.0％ 100.0％ 100.0％ 100.0％ 100.0％ 100.0％ 100.0％ 66.7％ 0.0％
６：０ 3 100.0％ 100.0％ 100.0％ 100.0％ 100.0％ 100.0％ 100.0％ 100.0％ 100.0％ 66.7％ 100.0％ 33.3％ 33.3％































０：６ 2 100.0％ 0.0％ 0.0％ 0.0％ 0.0％ 0.0％ 0.0％ 0.0％ 0.0％ 0.0％ 0.0％ 0.0％ 0.0％
０：９ 3 100.0％ 0.0％ 0.0％ 0.0％ 0.0％ 0.0％ 0.0％ 0.0％ 0.0％ 0.0％ 0.0％ 0.0％ 0.0％
１：０ 5 100.0％ 80.0％ 0.0％ 0.0％ 0.0％ 0.0％ 0.0％ 0.0％ 0.0％ 0.0％ 0.0％ 0.0％ 0.0％
１：３ 13 100.0％ 92.3％ 30.8％ 15.4％ 0.0％ 0.0％ 0.0％ 0.0％ 0.0％ 0.0％ 0.0％ 0.0％ 0.0％
１：６ 3 100.0％ 100.0％ 100.0％ 100.0％ 66.7％ 0.0％ 0.0％ 0.0％ 0.0％ 0.0％ 0.0％ 0.0％ 0.0％
１：９ 6 100.0％ 100.0％ 100.0％ 100.0％ 66.7％ 66.7％ 33.3％ 33.3％ 0.0％ 0.0％ 0.0％ 0.0％ 0.0％
２：０ 5 100.0％ 100.0％ 100.0％ 100.0％ 100.0％ 100.0％ 40.0％ 60.0％ 0.0％ 0.0％ 0.0％ 0.0％ 0.0％
２：３ 6 100.0％ 100.0％ 100.0％ 100.0％ 100.0％ 83.3％ 66.7％ 83.3％ 0.0％ 0.0％ 0.0％ 0.0％ 0.0％
２：６ 3 100.0％ 100.0％ 100.0％ 66.7％ 100.0％ 66.7％ 0.0％ 0.0％ 0.0％ 0.0％ 0.0％ 0.0％ 0.0％
２：９ 5 100.0％ 100.0％ 100.0％ 80.0％ 100.0％ 80.0％ 20.0％ 20.0％ 0.0％ 0.0％ 0.0％ 0.0％ 0.0％
３：０ 4 100.0％ 100.0％ 100.0％ 100.0％ 100.0％ 100.0％ 0.0％ 25.0％ 0.0％ 0.0％ 0.0％ 0.0％ 0.0％
３：３ 3 100.0％ 100.0％ 100.0％ 100.0％ 100.0％ 100.0％ 33.3％ 33.3％ 0.0％ 0.0％ 0.0％ 0.0％ 0.0％
３：６ 2 100.0％ 100.0％ 100.0％ 100.0％ 100.0％ 100.0％ 100.0％ 100.0％ 0.0％ 0.0％ 0.0％ 0.0％ 0.0％
３：９ 7 100.0％ 100.0％ 100.0％ 100.0％ 100.0％ 100.0％ 85.7％ 100.0％ 0.0％ 0.0％ 0.0％ 0.0％ 0.0％
４：０ 1 100.0％ 100.0％ 100.0％ 100.0％ 100.0％ 100.0％ 100.0％ 100.0％ 100.0％ 0.0％ 0.0％ 0.0％ 0.0％
４：３ 6 100.0％ 100.0％ 100.0％ 100.0％ 100.0％ 100.0％ 100.0％ 100.0％ 66.7％ 33.3％ 0.0％ 0.0％ 0.0％
４：６ 4 100.0％ 100.0％ 100.0％ 100.0％ 100.0％ 100.0％ 100.0％ 100.0％ 75.0％ 0.0％ 0.0％ 0.0％ 0.0％
４：９ 1 100.0％ 100.0％ 100.0％ 100.0％ 100.0％ 100.0％ 100.0％ 100.0％ 0.0％ 0.0％ 0.0％ 0.0％ 0.0％
５：０ 3 100.0％ 100.0％ 100.0％ 100.0％ 100.0％ 100.0％ 100.0％ 100.0％ 100.0％ 66.7％ 0.0％ 0.0％ 0.0％
５：３ 3 100.0％ 100.0％ 100.0％ 100.0％ 100.0％ 100.0％ 100.0％ 100.0％ 100.0％ 0.0％ 33.3％ 0.0％ 0.0％
５：６ 7 100.0％ 100.0％ 100.0％ 100.0％ 100.0％ 100.0％ 100.0％ 100.0％ 100.0％ 100.0％ 100.0％ 71.4％ 0.0％
５：９ 3 100.0％ 100.0％ 100.0％ 100.0％ 100.0％ 100.0％ 100.0％ 100.0％ 100.0％ 100.0％ 100.0％ 100.0％ 0.0％
６：０ 3 100.0％ 100.0％ 100.0％ 100.0％ 100.0％ 100.0％ 100.0％ 100.0％ 100.0％ 100.0％ 100.0％ 66.7％ 0.0％






























０：６ 2 100.0％ 0.0％ 0.0％ 0.0％ 0.0％ 0.0％ 0.0％ 0.0％ 0.0％ 0.0％ 0.0％ 0.0％ 0.0％
０：９ 3 100.0％ 100.0％ 0.0％ 0.0％ 0.0％ 0.0％ 0.0％ 0.0％ 0.0％ 0.0％ 0.0％ 0.0％ 0.0％
１：０ 5 100.0％ 60.0％ 0.0％ 0.0％ 0.0％ 0.0％ 0.0％ 0.0％ 0.0％ 0.0％ 0.0％ 0.0％ 0.0％
１：３ 13 100.0％ 100.0％ 23.1％ 0.0％ 0.0％ 0.0％ 0.0％ 0.0％ 0.0％ 0.0％ 0.0％ 0.0％ 0.0％
１：６ 3 100.0％ 100.0％ 66.7％ 66.7％ 0.0％ 0.0％ 0.0％ 0.0％ 0.0％ 0.0％ 0.0％ 0.0％ 0.0％
１：９ 6 100.0％ 100.0％ 100.0％ 100.0％ 50.0％ 50.0％ 33.3％ 0.0％ 0.0％ 0.0％ 0.0％ 0.0％ 0.0％
２：０ 5 100.0％ 100.0％ 100.0％ 100.0％ 80.0％ 100.0％ 60.0％ 20.0％ 20.0％ 0.0％ 0.0％ 0.0％ 0.0％
２：３ 6 100.0％ 100.0％ 100.0％ 100.0％ 66.7％ 50.0％ 50.0％ 33.3％ 16.7％ 16.7％ 0.0％ 0.0％ 0.0％
２：６ 3 100.0％ 100.0％ 100.0％ 100.0％ 100.0％ 33.3％ 33.3％ 0.0％ 0.0％ 0.0％ 0.0％ 0.0％ 0.0％
２：９ 5 100.0％ 100.0％ 100.0％ 100.0％ 100.0％ 20.0％ 40.0％ 0.0％ 0.0％ 0.0％ 0.0％ 0.0％ 0.0％
３：０ 4 100.0％ 100.0％ 100.0％ 100.0％ 100.0％ 50.0％ 50.0％ 25.0％ 25.0％ 0.0％ 0.0％ 0.0％ 0.0％
３：３ 3 100.0％ 100.0％ 100.0％ 100.0％ 100.0％ 33.3％ 66.7％ 33.3％ 33.3％ 0.0％ 0.0％ 0.0％ 0.0％
３：６ 2 100.0％ 100.0％ 100.0％ 100.0％ 100.0％ 100.0％ 100.0％ 100.0％ 0.0％ 0.0％ 0.0％ 0.0％ 0.0％
３：９ 7 100.0％ 100.0％ 100.0％ 100.0％ 100.0％ 100.0％ 100.0％ 100.0％ 57.1％ 0.0％ 0.0％ 0.0％ 0.0％
４：０ 1 100.0％ 100.0％ 100.0％ 100.0％ 100.0％ 100.0％ 100.0％ 100.0％ 100.0％ 0.0％ 0.0％ 0.0％ 0.0％
４：３ 6 100.0％ 100.0％ 100.0％ 100.0％ 100.0％ 100.0％ 100.0％ 100.0％ 83.3％ 0.0％ 0.0％ 0.0％ 0.0％
４：６ 4 100.0％ 100.0％ 100.0％ 100.0％ 100.0％ 100.0％ 100.0％ 100.0％ 100.0％ 25.0％ 0.0％ 0.0％ 0.0％
４：９ 1 100.0％ 100.0％ 100.0％ 100.0％ 100.0％ 100.0％ 100.0％ 100.0％ 100.0％ 0.0％ 0.0％ 0.0％ 0.0％
５：０ 3 100.0％ 100.0％ 100.0％ 100.0％ 100.0％ 100.0％ 100.0％ 100.0％ 100.0％ 66.7％ 0.0％ 0.0％ 0.0％
５：３ 3 100.0％ 100.0％ 100.0％ 100.0％ 100.0％ 100.0％ 100.0％ 100.0％ 100.0％ 66.7％ 66.7％ 0.0％ 0.0％
５：６ 7 100.0％ 100.0％ 100.0％ 100.0％ 100.0％ 100.0％ 100.0％ 100.0％ 100.0％ 85.7％ 100.0％ 28.6％ 0.0％
５：９ 3 100.0％ 100.0％ 100.0％ 100.0％ 100.0％ 100.0％ 100.0％ 100.0％ 100.0％ 100.0％ 100.0％ 33.3％ 0.0％
６：０ 3 100.0％ 100.0％ 100.0％ 100.0％ 100.0％ 100.0％ 100.0％ 100.0％ 100.0％ 66.7％ 100.0％ 66.7％ 0.0％































０：６ 2 100.0％ 0.0％ 0.0％ 0.0％ 0.0％ 0.0％ 0.0％ 0.0％ 0.0％ 0.0％ 0.0％ 0.0％ 0.0％
０：９ 3 100.0％ 33.3％ 0.0％ 0.0％ 0.0％ 0.0％ 0.0％ 0.0％ 0.0％ 0.0％ 0.0％ 0.0％ 0.0％
１：０ 5 100.0％ 80.0％ 0.0％ 0.0％ 0.0％ 0.0％ 0.0％ 0.0％ 0.0％ 0.0％ 0.0％ 0.0％ 0.0％
１：３ 13 100.0％ 92.3％ 61.5％ 0.0％ 0.0％ 0.0％ 0.0％ 0.0％ 0.0％ 0.0％ 0.0％ 0.0％ 0.0％
１：６ 3 100.0％ 100.0％ 100.0％ 66.7％ 66.7％ 33.3％ 0.0％ 0.0％ 0.0％ 0.0％ 0.0％ 0.0％ 0.0％
１：９ 6 100.0％ 100.0％ 100.0％ 100.0％ 100.0％ 50.0％ 16.7％ 16.7％ 16.7％ 0.0％ 0.0％ 0.0％ 0.0％
２：０ 5 100.0％ 100.0％ 100.0％ 100.0％ 100.0％ 80.0％ 60.0％ 20.0％ 20.0％ 0.0％ 0.0％ 0.0％ 0.0％
２：３ 6 100.0％ 100.0％ 100.0％ 83.3％ 100.0％ 100.0％ 66.7％ 33.3％ 33.3％ 16.7％ 16.7％ 0.0％ 0.0％
２：６ 3 100.0％ 100.0％ 100.0％ 33.3％ 100.0％ 33.3％ 66.7％ 0.0％ 0.0％ 0.0％ 0.0％ 0.0％ 0.0％
２：９ 5 100.0％ 100.0％ 100.0％ 40.0％ 80.0％ 40.0％ 60.0％ 20.0％ 0.0％ 0.0％ 0.0％ 0.0％ 0.0％
３：０ 4 100.0％ 100.0％ 100.0％ 75.0％ 75.0％ 25.0％ 75.0％ 75.0％ 25.0％ 0.0％ 0.0％ 0.0％ 0.0％
３：３ 3 100.0％ 100.0％ 100.0％ 66.7％ 100.0％ 33.3％ 66.7％ 33.3％ 33.3％ 0.0％ 0.0％ 0.0％ 0.0％
３：６ 2 100.0％ 100.0％ 100.0％ 100.0％ 100.0％ 100.0％ 100.0％ 100.0％ 50.0％ 0.0％ 0.0％ 0.0％ 0.0％
３：９ 7 100.0％ 100.0％ 100.0％ 100.0％ 100.0％ 100.0％ 100.0％ 100.0％ 57.1％ 0.0％ 0.0％ 0.0％ 0.0％
４：０ 1 100.0％ 100.0％ 100.0％ 100.0％ 100.0％ 100.0％ 100.0％ 100.0％ 100.0％ 0.0％ 0.0％ 0.0％ 0.0％
４：３ 6 100.0％ 100.0％ 100.0％ 100.0％ 100.0％ 100.0％ 100.0％ 100.0％ 83.3％ 16.7％ 0.0％ 0.0％ 0.0％
４：６ 4 100.0％ 100.0％ 100.0％ 100.0％ 100.0％ 100.0％ 100.0％ 100.0％ 100.0％ 0.0％ 0.0％ 0.0％ 0.0％
４：９ 1 100.0％ 100.0％ 100.0％ 100.0％ 100.0％ 100.0％ 100.0％ 100.0％ 100.0％ 0.0％ 0.0％ 0.0％ 0.0％
５：０ 3 100.0％ 100.0％ 100.0％ 100.0％ 100.0％ 100.0％ 100.0％ 100.0％ 100.0％ 0.0％ 0.0％ 0.0％ 0.0％
５：３ 3 100.0％ 100.0％ 100.0％ 100.0％ 100.0％ 100.0％ 100.0％ 100.0％ 100.0％ 66.7％ 33.3％ 0.0％ 0.0％
５：６ 7 100.0％ 100.0％ 100.0％ 100.0％ 100.0％ 100.0％ 100.0％ 100.0％ 100.0％ 71.4％ 28.6％ 14.3％ 0.0％
５：９ 3 100.0％ 100.0％ 100.0％ 100.0％ 100.0％ 100.0％ 100.0％ 100.0％ 100.0％ 66.7％ 66.7％ 66.7％ 0.0％
６：０ 3 100.0％ 100.0％ 100.0％ 100.0％ 100.0％ 100.0％ 100.0％ 100.0％ 100.0％ 100.0％ 33.3％ 33.3％ 0.0％


















０：６ 2 1.0 0.5 0.5 1.0 1.0 1.0 5.0
０：９ 3 1.3 0.5 0.8 1.5 0.8 1.0 5.8
１：０ 5 1.5 1.0 1.2 1.3 1.5 1.5 8.0
１：３ 13 2.7 2.4 1.9 2.2 2.4 2.5 14.2
１：６ 3 4.0 5.0 4.7 3.3 4.7 4.7 26.3
１：９ 6 4.3 5.3 4.7 5.3 6.0 6.0 31.7
２：０ 5 5.2 6.6 5.2 6.8 7.0 6.8 37.6
２：３ 6 6.3 6.5 5.0 6.3 7.3 7.5 39.0
２：６ 3 5.3 5.0 5.0 5.7 5.3 5.3 31.7
２：９ 5 5.8 5.4 4.6 5.6 6.0 5.4 32.8
３：０ 4 6.5 6.3 5.0 6.5 6.3 6.5 37.0
３：３ 3 7.7 6.3 6.0 6.7 6.7 6.3 39.7
３：６ 2 8.0 8.5 7.5 8.0 8.0 8.5 48.5
３：９ 7 9.0 8.1 8.0 8.6 7.9 8.6 50.1
４：０ 1 9.0 8.0 8.0 9.0 9.0 9.0 52.0
４：３ 6 9.2 8.8 8.2 8.8 9.0 9.0 53.0
４：６ 4 9.3 9.3 8.5 9.3 8.8 9.0 54.0
４：９ 1 10.0 9.0 10.0 9.0 8.0 9.0 55.0
５：０ 3 10.0 9.7 9.3 9.7 9.7 9.0 57.3
５：３ 3 11.0 10.0 10.3 10.3 9.3 10.0 61.0
５：６ 7 12.0 11.0 11.1 11.1 11.7 10.1 67.1
５：９ 3 12.0 11.3 11.7 11.3 12.0 11.0 69.3
６：０ 3 12.0 10.7 11.7 11.3 11.7 10.7 68.0





































































算出式：　SQ＝ SA÷ CA（生活年齢）× 100
表 10　月齢と各領域素点との相関係数
素点 身辺 移動 作業 意志 集団 統御 総合
月齢 0.96 0.94 0.97 0.95 0.95 0.91 0.97
社会生活能力目安表改訂への試み 45
旧目安表の換算表の結果と比較すると、旧版
では素点 72 点での SAが 64M、素点 76 点での
SAが 73Mであり、表 11 の結果とは若干異な










































移動 4:0 ～移動 4:6　移動 4:6 で設定した「障図２　SQの分布図
表 11　社会生活年齢換算表
素点 ＳＡ 素点 ＳＡ 素点 ＳＡ 素点 ＳＡ 素点 ＳＡ 素点 ＳＡ 素点 ＳＡ 素点 ＳＡ
0 0 10 13 20 22 30 31 40 41 50 51 60 62 70 72
1 2 11 14 21 23 31 32 41 42 51 52 61 63 71 73
2 3 12 15 22 24 32 33 42 43 52 53 62 64 72 75
3 5 13 15 23 25 33 34 43 44 53 54 63 65 73 76
4 6 14 16 24 26 34 35 44 45 54 55 64 66 74 77
5 7 15 17 25 27 35 36 45 46 55 56 65 67 75 78
6 8 16 18 26 28 36 37 46 47 56 57 66 68 76 79
7 10 17 19 27 29 37 38 47 48 57 58 67 69
8 11 18 20 28 30 38 39 48 49 58 59 68 70



















































































知的障害福祉連盟．（American Association on 
Intellectual and Developmental DiSAbilities．
（2010）．Intellectual DiSAbilities : definition, 


























A Reviewing for the Revision of the Scale 
 about Social Abilities in Childhood
Chosei SHIBATA
I published an assessment scale about social abilities of children （application age : 1:0 - 
10:11） in 2006. And I reported about standardization, assessment method, reliability and validity 
of this scale in 2013, 2014. Now this scale is used for evaluation of intellectual and developmental 
disabilities on seven Child Guidance Centers.
In my previous paper（2013）, I reviewed about the advisableness of the arrangement of each 
assessment item and pointed out the contradiction of some item arrangement. Then I reviewed 
some contrarieties and made a revision rating-scale experimentally.
The revision points are as follows.
1  The newly created evaluation item : 9 items
2  The evaluation item which changed a description : 6 items
3  The change of the standard development age of the evaluation item : 8 items
4  The change of the area arrangement of the evaluation item : 1 item
I evaluated the social abilities of 106 children（0:6 - 6:3） using the new rating-scale. And 
the evaluation result was no-problem approximately. The coefficient of correlation between 
the evaluation result and the age every each area were 0.91 - 0.97 and showed a very high 
correlation.
Because it got this result, it was possible to make me complete the tentative plan of the new 
scale about social abilities of children.
Key words :  social abilities of children, evaluation of social abilities, easy assessment method, the 
revision of the rating-scale
